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タイ語母語話者のスタイル切換え
永見昌紀
1. 謂査の概要
1.1. インフオーマント情報
〔表1]
出身地母語 年齢日本語学習歴/居住歴 専門 職業(学年)
TA タイ タイ語 20 タイで 4 年、日本で半年 日本語学学部 3 年生
CC 中国中国語 2? 不明門 学部 3 年生
KF 韓国 韓国語 31 韓国で 5 年学習、日本居住歴 7 年 日本語学博士 2 年生
JC 大阪府日本語 21 ・21 :大阪府 日本語学学部 4 年生
JF 新潟県日本語 24 18・22 :富山県 23・大阪府 日本語学修士 2 年生
事 1 CC の日本語学習歴に関しては未確認であるが、調査者の判断では上級レベルである。また TA は CC
の日本語力について「非常に上手で大阪弁も話せるj と認識していた。
1.2. 談話情報
〔表 2J
話者 話者聞の関係 収録時間 談話の展開
対 NNS 親 TA・CC 対日本語非母語話者(親) 35 分 ほぼ同量
対 NS 親 TA・JC 対日本語母語話者(親) 30 分 ほぽ同量
対 NNS 疎 TA-KF 対日本語非母語話者(疎) 35 分 KF が質問し、 TA が答える
対 NS 疎 TA-JF 対日本語母語話者(疎) 30 分 JF が質問し、 TA が答える
2. 結果および考察
2. 1. 自称詞
2. 1. 1. 結果
〔表 3J
ボク
オレ
対 NNS親対NS親対NNS疎対NS 疎
???
14 36 8 
*1 ((対 NNS 疎》での「オレ」は以下のように自己発話の引用である。
[1] 
921TA: なんか明日だと言っても
922KF: うん
923TA やーしたくないやって
924KF: (笑)
925TA:もうおれ遊びてーよって 〔対NNS親〕
(1) 自称調は《対 NNS 親》以外は「ボク j の使用がほとんどである。
(2) ただし、《対 NNS 親》では「オレj の使用も見られる。
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2.1.2. 解釈
(a) ((対 NNS 親》は TA の内省ではもっともくだけた場面であり、「オレJ はくだけた形
式として使用されていると考えられる。《対NNS 親》では話し相手も「オレ」を使用
していることから、相手へのアコモデーションとして「オレ」を使用している可能性
もあるが、同様に話し相手が「オレ」を使用している《対 NS 親》では TA の「オレJ
の使用は見られない。相手の使用する形式にあわせるという意識よりも、《対 NNS
親》以外の場面では「ボク」を使うという意識の方が強し、ためと考えられる。
(b) ((対 NNS 親》では以下のように「ボク」と「オレ」が使用されているが、「ボク j と
「オレ」には明確な使い分けの基準は見られない。
(2J 
58TA: あーまやっぱりなんてゅうかまーそうゅうバンドも好きだけどーなんてゅうド、ラゴ、ンアッシ
ュはーなんてゅうそそうゅう音楽を聞きたかったらーぼぼくはアメリカの方とかが
[対 NNS 親〕
(3J 
776TA: 何時っておれーこれから帰ってからー友達とジョギングしジョギング‘に行く 〔対 NNS 親〕
2.2. 対称調
2.2. 1. 結果
〔表 4)
対 NNS親対 NS親対NNS疎対NS 疎
姓+サン 2 4 
オマエ 2 
(1) 全体的に対称調の使用は少なく、《対 NS 疎》では対称詞が全く用いられていない。
(2) ((対 NNS 親》での「オマエ」とそれ以外の場面での「姓+サン」でカテゴリカルな
使い分けが見られる。
2.2.2. 解釈
(a) 2. 1.の自称詞の場合と同様に、 TA の内省ではもっともくだけた場面である《対 NNS
親》でのみ「オマエ」が見られることから、「オマエ」はもっともくだけた形式とし
て使用されていると考えられる。また、「オマエ」の 2 例は、例 (4) のように「オ
レ」が使用されている文脈で使用されており、「オレ」と「オマエ」はくだけた形式
のベアとして意識されていることが考えられる。
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(4) 
332TA:なにかけようってじゃまかけてもいいけどなんかおれが勝ったらおまえがなにかなにか
おごって
333CC: うん
334TA: くれるってゅう
3335CC: うん
〔対 NNS 親〕336TA:かけとかだから主主主が勝ったらーこう何もしてくれなくてもいいけど
全体的に対称調の使用は少ないが、対称調を使用しないということもスタイル切換え(b) 
に関与している可能性が考えられる。
丁寧表現
結果
〔表デl勺〕
2.3. 
2.3. 1. 
マス
の
ナイデス
ナイ
デス
の
集計の対象は以下の通り。
a. 主文末に限定。ただし終助詞が後援する場合も含む。
c 引用節内、中途終了発話は含まない。
d. 非過去形、過去形を含む。ただし推量形は含まない。
*2 ノダ文については表 6 で別にまとめ、節末に関しては接続助詞「カラ」・「ケドJ について
2.4.で分析する。
対 NS 疎
7 
8 
2 
2 
1 
8 
対 NNS 疎
5 
"12
一53
対 NS 親
7 
1 
対 NNS 親
32 
10 
肯定
否定
動調述語文
3 19 
イ形容詞述語文
*1 
《対 NNS 親》・《対 NS 親》では普通体のみ使用されている。
《対 NNS 疎》・《対 NS 疎》では丁寧体・普通体が併用されている。
動詞述語文の否定で fマセンJ は使用されず、「ナイデスj が使用されている。
(1) 
(2) 
(3) 
解釈
「丁寧体j ・「普通体j の使い分けは意識されやすいと考えられ、親の場面では「普
2.3.2. 
通体J のみ用いられている。
《対 NNS 疎》・《対 NS 疎》では丁寧体・普通体が併用されている。ただし数は少
ないが対疎の場面では丁寧体の使用が多い。例 5 で TA は最初普通体を使用した後、
すぐに自己訂正を行っていることから、対疎の場面では丁寧体への切換えに関して
モニターが働いていることがうかがえる。
司 30-
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[5J 
297TA:いやー鹿児島はーまー聞いたことはないーとゅうかまーま一応こんな方言で、すょっ
てゅうのはま本とかではま一見たことあるけれどもわかんないねーわかんないと昼2
298JF: はーはー
299TA:思いますよやっぱり 〔対 NS 疎〕
しカ当し、以下の例 6 では、 JF の質問に対して最初丁寧体の「ンデスj を使用した後、普通
体のみが使用されている。この例は JF の質問に対しでかなり長い発話で TA が説明してい
る伊jである。他に普通体が連続して使用された例も JF の質問に対してかなり長い発話で説
明しているものであり、発話の長さが丁寧体の使用に関するモニターに影響を与えている
可官邑性も考えられる。
[6J 
75JF へーでニックネームと本名はどっちでよばれたほうが
76TA えっとねーあれはーあのきまりはなにム主主よねーえーなんか友達になった
らーなんか[ニックネーム]とかもよんでいいしーだけどまー初対面だったら
77JF: うーん
78TA: 時々なんとゅうかえーなんか同級生だったらー
79JF: うん
80TA なんか初対面なんか自己紹介する時は-
81JF: うん
82TA:絶対一ニックネームを出主
83JF:ニックネームを出す
84TA:1まし、
85JF: あー[ニックネーム]でーすってゅう感じで
86TA:1まし、
87JF: わかった
88TA だけどー僕のー名前はじなんか霊ビ
89JF:うん短い短い
90TA:短いだからー友達にもなんか[名前] [名前]って
9 1JF: あ-
92TA: 呼ばれてるのは普通 〔対NS 疎〕
また、《対 NNS 疎》・《対 NS 疎)) (特に《対 NS 疎)))で、「ンデスj が多く使用されてい
る。 ノダ文の結果を表 6 に示す。
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〔表ぶ1J 
対 NNS親対NS親対NNS疎対NS 疎
ノダ文 ンデス ・ 2 8 16 
ナインデス ・ ・ ・ 5 
ノダ ー ・ 2 
*1 集計の対象は以下の通り。
a. 主文末に限定。ただし終助詞が後接する場合も含む。
C. 引用節内、中途終了発話は含まない。
d. 非過去形・過去形を含む。ただし推量形は含まない。
e. r ノダJ の否定形「ンジャナイ」は含まない。
例 7 のように TA は「ンデス」を頻繁に使用している。動詞の丁寧体よりも形式上の処理
が単純な、動詞の普通体に「ンデスJ を付加した形式で丁寧さをあらわそうとしていると
も考えられる。動詞述語文の否定形にも「マセンJ が見られず、形式上の処理が単純な「ナ
イデス」パナインデス J が用いられていることからも習得上の単純化が考えられる。
2.4. 
2.4.1. 
(7) 
858TA:まだけど見たことがあるのはーなんか Chralie's Angels とか
859JF:んはい
860TA: 知ってるんで、すかね
86 1]F: ん
862TA: Charlie' s Angels 
863JF:うーんとねえシャシャリ
864TA:Charlie's An gels なんてゅうか
865JF: シャーリーどどんな話でした
866TA:あれは
867JF:結果は
868TA:だ、からえーっとーま結構映画見てる主主主かねー映画見てるム主主か 〔対 NS 疎〕
原因・理由表現
結果
〔表 7J
対 NNS親対NS親対附S疎対 NS 疎
接続詞 デスカラ
ダカラ 18 17 7 18 
接続助詞丁寧体+ンデ
普通体+ンデ 2 6 
丁寧体+カラ
普通体+カラ 3 9 2 
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(1) 接続助詞では「ンデj と「カラ J の使い分けが見られ、「ンデ」が《対疎》のみでし
か見られないのに対し、「カラ J は全ての相手に見られるが、《対親》で多い。
(2) r丁寧体+ンデJ ・「丁寧体+カラ」の例は見られない。
2.4.2. 解釈
(a) モニターが働きやすいと予想される文頭の接続調であるが、丁寧体はほとんど見ら
れない。
接続助詞については 2.5.の逆接表現とあわせて考察する。
2.5. 逆接表現
2.5.1. 結果
〔表 8J
対 NNS親対NS親対NNS疎対NS 疎
接続詞 ダケド 3 1 
デモ 21 3 
接続助詞丁寧体+ケレドモ
普通体+ケレドモ
丁寧体+ケド 5 3 
普通体+ケド 12 24 7 28 
(1) 接続詞では「ダケド」と「デモ」の使い分けが見られ、「ダケド」が《対疎》のみで
しか見られないのに対し、「デモ」は《対親》で多い。
(2) 接続助詞では「普通体+ケドJ の使用が多いが、《対 NNS 疎》・《対 NS 疎》の場面で
は、「丁寧体+ケドJ も使用され、前接する形式についての使い分けの意識も見られ
る。
2.5.2. 解釈
(a) 2.4 .1.で整理した原因・理由表現の接続助詞では、「ンデ」と「カラ j の使い分けは
意識されているが、それに前接する形式については「丁寧体」と「普通体」の使い
分けが見られない。一方本節で見た逆接の接続助詞では前接する「丁寧体」対「普
通体J の使い分けが見られる。原因・理由表現では、「ンデ」と「カラ」としづ接続
助詞の使い分けでスタイルの差を担っているのに対し、ほぼ「ケド」のみが使用さ
れる逆接の接続助詞では、接続助詞の対立がないために前接する形式の使い分けが、
スタイルの差を担っているのであろうか。
(b) 接続詞の使い分けも原因・理由表現と逆接表現では現れが大きく異なる。使い分け
のほとんど見られない原因・理由表現の接続詞と違い、逆接の接続詞では「ダケドJ
-33 ・
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(1) 
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と「デモJ の使い分けが見られる。「ンデj と「カラ」の対立と同様に形式的な差異
がある場合は、その形式の使い分けがスタイル差として現れるのであろうか。図式
化すると図 l のようになる。
図 l 接続表現の切り替え
接続表現の形式が複数か
複数 • 接続表現の形式の使い分け
複数でない • 前接する形式の「丁寧体J と「普通体」の使い分け
応答表現・あいづち
結果
〔表 9)
対 NNS親対NS親対M叫S疎対 NS 疎
応答表現ハイ l 回 13 29 
複数回 3 
ごにこ工 1 回 2 
複数回
ウン l 回 23 19 3 2 
複数回 2 5 
あいづちハイ 1 回 48 27 
複数回 4 
こここ巳 I 回 2 
複数回 3 
ウン 1 回 40 47 18 8 
複数回 7 9 
《対 NNS 親》・《対 NS 親》ではほぼ「ウン」が使用されているが「エエJ の使用も
見られる。
(8) 
183JC: おんなじような感じでこー 「おとぎりそうJ と
184TA ええ
185JC: なんか「犬神」ゃったけ
186TA:jJピ
187JC: ってゅうのをふたつ問時にやるんやけどー
188TA:].企
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(2) ((対 NNS 疎》・《対 NS 疎》では「ハイ J • r ウンJ が使用されているが、「ハイ J の
使用が多い。
2.6.2. 解釈
(a) ((対 NNS 疎》・《対 NS 疎》で「ハイ」が多く用いられ、《対 NNS 親》で「エエJ
が「ウンj に次いで用いられ、《対 NNS 続》ではほぼ「ウン」が用いられることか
ら、「ハイ J > rエエJ > r ウンj のスタイル差が予想される。
(b) ((対 NNS 親》で 2 例見られる応答表現の「ハイ J は以下のような例であるが、談
話の流れから見ても特に冗談として使用しているわけではないようであり、使用
の理由は解釈できない。
[9) 
859CC:うーん中国はー上海はねえードイツもあるし-
860TA: _2ム
861CC イギリスもあるし
862TA: うん
863CC: イタリアもあるし
864TA企ム
865CC:スペインもある
866TA: は;し、
867CC: で中国のリーグもあるし
868TA: 1まし、Iまし、
869CC たまたまたまたま日本のもある
2.7. その他
〔対NNS 親〕
ここまでは、文法形式に限定してスタイル切換えの諸相を見てきた。しかしスタイル切
換えは文法形式のみではなく言語行動面でも見られると考えられる。特に親の関係の場合、
それまでの相互行為によってコミュニケーション・パターンが築かれてきているというこ
とも考えられる。また、スタイル切換えをポライトネスという大きな枠組みでとらえた場
合、ストラテジーの使用もスタイル切換えとして考察することが必要となる。本節では、
ある特定の場面で多く観察された言語行動面の事象について述べる。
《対 NS 親》では、以下のような聞き返しの例が多く見られる。
[10) 
5jC: 非常にこーしゃべりlこくし、かもそうあの映画でさーカイロってゅう映画知ってるーワ
6TA: え?
-35 司
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9JC:うんめちゃめちゃこわいってゅう話なんやけど {対NS 親]
聞き返しの表現の形式は「エ ?J や繰り返しのような形式が見られる。他の場面でも聞
き返しは見られるが、《対NS 親》の場面で最も顕著に見られた。 TA と JC はチューティー
とチューターの関係であり、TA にとって質問しやすい相手であったため聞き返しが多く見
られたと考えられる。
また、普段は英語で話すことが多いと TA が言っていた《対 NNS 親》でも英語コードの
使用はほとんど見られず、以下のようなコミュニケーション・ストラテジーとしての使用
や、固有名調の場合に限られる。これは調査時に日本語での会話と調査者側が設定したた
めと考えられる。ただし、他の場面に比べて、英語コードの使用は《対NNS 親》で多く見
られた。
(1l) 
488TA:高一いあれなんか僕ま一日本に来てからー食べられなくなるこものはーなんか食
ベや果物はねいっぱいあるよあれはねーなんてゅうか日本語でなんてゅうかわから
ないけど英語でいったらー
489CC:うん
490TA:旦型巴足並
491CC:mangostine 
492TA:うんあれ食べられなくなっちゃうじゃないの今これやタイではねいっぱb、いっぱい
(12) 
476TA:うんまーどうかなんかまーしなんかそのだろうかなんてゅう
477JC:あー
478TA:sixth sense 
479JC:あー「シックスセンスJ
480TA: (笑)日本語の発音よくわかんない
3. まとめ
〔対 NNS 親〕
〔対NNS親〕
(母 親・疎で明確にカテゴリカノレな使い分けの見られるもの(I)と、親では I 形式のみ
あるが疎では複数の形式が見られるもの (11) 、疎では 1 形式のみであるが親では複数
の形式が見られるもの (III) が理論的には考えられる。 TA の場合では自称調 (2.1.)
が III、丁寧表現 (2.3.)・接続表現 (2.4. . 2ふ)・応答表現・あいづち (2.6.) が 11 に
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なる。今回分析した項目では I の例は見られなかった。
(b) ただし、 2ユの対称調の場合は《対NNS 親)) / ((対 NS 親))((対 NNS 疎))((対 NS 疎》
というカテゴリカルな使い分けが見られた。TA へのインタビューからも、《対NS 親》
が一番話しやすいという内省が得られており、親疎以外にも NS か NNS かという属
性が使い分けに影響していることが考えられる。
(の 複数の形式が併用される場合は、アコモデーション (cf. 2ユ自称調)やモニターの
程度 (cf. 2.3.丁寧表現)などが使い分けに影響していると考えられる。モニターを
規定する要因には発話の長さや形式が現れる位置などが考えられるが、まだ分析は十
分ではない。
(の 接続助詞 (2.4.・ 2.5.) のように、丁寧体・普通体の使い分けとそれ以外の形式の使い
分けが同時に起きる場合には、切換えにそのどちらが優先されるかということが見ら
れることが予想される。
(e) 文法的形式以外にも聞き返しゃ英語コードの使用などの言語行動面にも場面聞の差
が見られる (2.7.) が、これは普段の話者間の関係などが影響していると考えられる。
4. 展望
本稿ではタイ語母語話者のスタイル切換えについて、自称詞・他称調・丁寧表現・接続
表現・応答表現・あいづちという形式について分析を行った。項目聞に見られるスタイル
切換えには程度差が見られたが、この要因の説明はまだ十分できてはいない。方言データ
や他の中間言語データとの対照を行いながらこの要因の分析を行うことが必要であろう。
今回対象とした TA に録音調査後行ったインタピューからは、普段の生活では日本語を
使うよりも英語を使う機会の方が多いという内省が得られた。今回のデータではあまり現
れなかったが、日本語以外のコードの使用にも目を向けることで、スタイル切換えの全体
的な把握ができると考えられる。
また、 2.7.で述べた聞き返しゃ英語コードの使用などにも、対象とした場面で違いが観察
された。スタイル切換えは文法形式だけではなく言語行動面にも観察されると考えられる
が、これは話者聞の親疎といった関係に基づくポライトネスの運用や、親の場合ではそれ
まで築いてきたコミュニケーション・パターンなどが影響していると考えられる。今回は
それについて充分に考察するためのデータが得られなかったが、縦断的なデータを得るな
どの手法で、スタイル切換えがどのように行われるようになるのかの分析を行うことも必
要であると思われる。
ながみ まさのり(大阪大学大学院生)
ngm8639@let.osaka-u.ac.j 
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タイ語母語話者のスタイル切換え
〔対 NNS 親〕
収録日時:2001 年4 月 23 日
収録場所:大学構内
話題:宣準→スポーツ→食べ物→映画→
スポーツ→耐子
lCC:えーっとー桑田街ト
2TA:なんて
3CC:知ってる
4TA:わかんね
5CC:サザンのあのー
6TA:あサザレオールスターズサず〆か
7CC:サザンオールスターズの桑田佳介が好き
8TA:で何であの人しか好きじゃないの
9CC:他の人は好きけどー
lσfA:やササザンはーなんかひとつのバンドじゃな
いのだからなんでひひとりだけ好きだって
llCC:うーんサザン全榊告に好きやけど-(TA:うん)で
も桑田街トが特別好き
12TA:そうなんだーだからあの人もうなんだえココカ
コーラのあのー***にも出てるよねー
15CC:ほんと
16TA:見なカりた-
17CC:見てなし法
18TA:なにかえ一CMのーなんてゅう音楽
19CC:あー
20TA:知ってる
21CC:コカコーラの-
22TA:そうそう
23CC:あ見た見た
24TA:おあれはなんだか TSUl叫附のー(CC: うん)な
んてゅう百日仏阻のメロディーをとってー(CC:
はい)新しいなんか新しい音楽を作ったみたい
けどね
25CC:あー
26TA:車封書抗以てるしそその曲とーえ TSUNAMI って
ゅう
27CC:えーっとー特別な好きな歌手とかいますか?
28TA: 日本の
29CC: 日本のアーティストとか
ω'TA: 日本のアーティストとかね}やっぱドリームカム
が好き
31CC:ドリカムボ好き
32TA:ドリカムが好き
33CC:ほんとにー
34TA:うんでーまー最近開いたやつだったらーエン
フローエンフローが好き
35CC:ヱンフロー誰?
36TA:えそれ知らなーい?
37CC:何だっけ
おfA:えーなんてゅうかま曲のジャンジャンルでゆ
ったらーエンフローはー
39CC:なんだっけダンス(TA:うん)ダンス系の
40TA:ダンス系で
41CC:ダンス系ゃったらドラゴンアッシュ結構すき
42TA:だドラゴンアッシュはーダンス系とはちょっと違
ヲ
43CC:ちょっと違うけどー
44TA:ねだからラップとか
45CC:ラップそうそう
46TA:ヒップホップ
47CC:そうそう
48TA:てゅう感じみたいで一
49CC:結構いい音楽作ってるけど-
50TA:ドラゴンアッシュかー
51CC:うん
52TA:あーまやっぱりなんてゅうかまーそうゅうパン
ドも好きだけどーなんてゅうドラゴンアッシュはー
なんてゅうそそうゅう音楽を聞きたカミったらーぽ
僕はアメリカの方とかが
53CC:あそう
54TA:うん本格的だと思うけど
55CC:でも~ ，~、音楽作ってると思うよ
58TA:そうやねーま}なんか甑畠のアイド/レと比べたら
いい音楽と思うけど(鈎
57CC: (釦ほんと日本の音楽好き
58TA:うんきらい
59CC:きらいなんだ
60TA:だからさっき言ったちょっとだけ好きだって
61CC:ちょっとーなんてゅうかねあー
62TA:あ一さつきインチキインチキだ
63CC:えインチキ
64TA:うん
65CC:インチキじゃなくてー (TA:うん)あのーえーちょ
っと寒いちょっと寒すぎる
66TA:(笑)なにが好き
67CC:ちょっとむかつく
68:TA(笑)だ誰が
69CC:ですぐチャンチャンネル変えるねん
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永見昌紀
〔対 NS 親〕
収録日時:2001 年4 月 23 日
収録場所:大学構内
話題:映画→テレピ
lJC:てゅうかなんか静かやねこれは(笑)
τrA:んマ
3jC:静かやねこ}罵りに誰もおらへんカミったら
4TA:ふふん(笑)
5jC:非常にこーしゃべりにくいかもそうあの映画でさー
カイロってゅう映画知ってる一?
6TA:え?
7jC:カイロってゅう映画
8TAカイロー?
9jC:うんめちゃめちゃこわいってゅう話なんやけど
10TA:うんこわーいなんかこわそううん見に行きたい
と思うけど
11JC:え音量かこ一見たっちゅう友達おる一?
12TA:え?
13jC:見たってゅう友達おるー?
14TA:かし、一よ
15jC:いない
16TA:うんなんか友達は
lηc ふん
18TA:ブラザーとb 、う
19jC:あブラザーってあの(TA:うん)北野武の?
20TA:あれは見に行きたいって
21jC:あはいはいあれはパトルロワイヤルは?
22TA:あーみ見た人がある
23jC:うん
24TA:でもみ見た人がいる
25jC:うん
26TA:友達の中にね
27jC:あ l土b 、はし、はし、
28TA:でもぼく見てなーい
29jC: (知見てなし、
30TA:でも見たい
31JC:お-
32TA:すごくこれ
33jC:そうやねー
34TA:でもまーなんかその(JC:うん)ビデオが出てるの
を特って
35jC:あバトルロワイヤルの9
36TA:うん
37jC:ピデオ
38TA:うん
39jC:あはいはいはいあれななんかこー小説はすご
く面白かったんやけどなんか映商ゃったらすごい
こー短くてあんまりこーなんかこ一人が死んでい
くだけの話みたいなさー
40TA:うーん
41JC:うん友達が言ってた面白;由主った
42TA:でもそのなんてゅう
43jC:うん
44TA:予告編?
45jC:うんうん
46TA:あれも面白そうと思ったけど
47jC:うんうんうん(笑)今気になんのはそのカイロってゅう
映画やわ
48TA:えーでそのOC:ふんふん)しょ小説ありC:うん)
なんかよ読む値(あたい)があるー?
57jC:あのねめっちゃくちゃ長い
58TA: (笑)
59jC:これぐらし、の分厚さで
60TA:ねえねえもう見え
61JC:見た? うん
62TA:実はもう見た僕も小説すっごい長一い
63jC:うん
64TA:うん
65jC:なんかねあのSって知ってるー?ゃんな
66TA:あー
67jC:あの子ーがなんかあの子じゃないかなんか
音量カミがこ一見たって言っててー
68TA:うん
69jC:でその小説の方はすっごいなんか笠場人物
一人一人ーのなんかこーエピソートもあってー
70TA:うん
71jC:んーで
72TA:ええ?一人ずつー?
73jC:うんなんかあのー
74TA:じんXXX?
75jC:そうそう(兜なんかクラスよんじゅーなん人おる
ゃんかー (TA: ええ)でそれが死んで行くまで
の話やねんけどー (TA:ふんふん)一人一人の
人生がすごい語られててー (TA:うん)でそれが
よんじゅうなん人分あるわけゃからすっごい分厚
い本になっててーうんなんかすっごい面白か
ったってー
76TA:うーん
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タイ語母語話者のスタイル切換え
〔対 NNS 疎〕
収録日時:2001 年 7 月 28 日
収録場所:大学構内
話題.寮→食べ物→旅行→生活
lTA:暑いですねー
2KF:あー暑いですねーいやーもう
3TA:暑い
4KF:うちはね
5TA: はし、
阻止4階なんですよ家が
7TA:fまし、
8KF:で 4階すごくあのー日ーが
9TA うん
10KF あのあったまるとゅうかね部屋が
llTA:fまし、
12KF:入りたくないんですね
13TA: (笑)
14KF:でーここ
15TA:えーそれまで
16KF:ここのー
17TA:fまし、
18KF:そのクーラーがあるから
19TA:fまし、
20KF:ここはすずしし、
2ITA そうですね
22KF:だから朝来て夜11時までここで勉強して帰る
23TA:あーそうなんだー
24KF ええ
25TA:あれつおうちはどこですか?
26KF:あのー高槻です
27TA:あ高槻
28KF:fまし、
29TA:へー
30KF:え TAさんは今どこ-
3ITA:僕は吹田市です
3♂KF:あの
33TA:O 大学 0大学の留学生封官
34KF:あはいはいはい
35TA:fまし、
36KF:あっこはーちょっと狭し、けど設備はよく
37TA:あれ住んだことあるんですかっ
3臥F:や住んだことはないです
39TA: (笑)
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40KF:ただおんなじようなところ
41TA:fまし、
42KF:あの東京で-
43TA: はー
44KF:住んだことがありますので-
45TA:あはー
46KF:大体あーどんな感じとゅうのは
47TA:こうゅう感じ
48KF:だなってゅうのは
49TA:あー
50KF:それはわかります
5ITA:は-
52KF:うんで
53TA:あそこ今なまー狭いのは別に僕には
問題じゃないけど-
54KF:fまし、
55TA:あのけつこうなんてゅうかキチンは
56KF:f立
57TA: めっちゃ汚くな
58KF:i写し、
59TA: いんでーまあと窓が汚かったんだけど-
60KFIまし、
61TA 最近はめっちゃ汚くなった汚くなったんでー
なんかゴキブリとかすごい出てきてー
62KF:それは誰の責任ですか
63TA:そうですよねー
64KF: (笑)
65TA:あればや僕のーだからそれはなにか共同
(KF:うん)共同一使用とゅうか
66KF はい共同使用ですね
67TA:うんだから誰責任みんなの責任
68KF みんなの責任ですね
69TA:かなーそうじ当番とかあるんだけどー (KF: は
し、)ときどきはなーんてゅうかあーすごきれ
いに掃除してくれない人がいるから
70KF:あ l土し、はし、
7ITA:fまし、
72KF:僕もそのーえっとーその一風呂もそれ
からキッチンも共同だったんですけれども一
(TA: はし、)中国の女の人がー (TA:あ)すーごく
そのまめに掃除してくれてーし、つもひ。っかび
かでした
73TA:あそ-
74KF:うんで
75TA そうゅう人こっちにも
永見昌紀
〔対 NS 疎〕
収録日時:2001 年 5 月初日
収録場所:大学構内
話題:ことば→気候→旅行→映画
1TA よろしくお願し、します
勾F よろしくおねがいしますえっとあのーあらため
まして JF JF といし、ますどうもー
3TA:あは-
4jF えとえっとお名前もう1回
5TA:fまし、
6JF 聞いてもいいですか
7TA:TAです TA
8JF:TA さん
9TA:f主し、
10JF:じゃよろしくお願いしまーす
llTA:お願し、します
12JF:まお茶ありますんで
13TA: はし、(笑)
14jF:よいしょ入れましょうよいしょえとタイーか
ら
15TA タイからです
16JF:あーあのー N学にもタイから来てる人留
学生の人いるんですけどー
17TA:f土し、
18JF ニツクネーーで普段呼んでるんですよ
19TA:は知ってます
20JF:ええ
21TA: [名前]さん
2勾F:そうですそうです
23TA:先輩です
24jF:あ先輩ですか
25TA: はし、(笑)
26JF:あ-
27TA:でも先輩ってしw、つでもーなんか別えっと
もうなんてゅうか僕はーなんてゅうか[名
前]さんとー別の大学から来たんで
28JF;あ
29TA:だからここで知り合ったわけでE
30JF:あはーはーはー
31TA:fまし、
32JF・別に年が下とか上とかゆうわけじゃなくて
33TA:はいそうですあや[名前]さんは僕より年
上
3勾F:あそうなんですか
35TA:fまし、
36JF: はーえっとーなんかそれでーうーんタイの
人で名前ニックネームで呼んでるんのかなー
ってゅうこーまー疑問てゅうか前々から
思ってたんですけどー
37TA やー呼んでるすよ
38JF:あ呼んでる
39TA:普通に呼んでます
40JF えっとーじゃ本名というかほんとの名前があ
る
41TA:fまし、
42JF:んですか
43TA:あるんです
44jF:ななどんな名前
45TA:僕はださっき[名前]が
4匂F:うん
47TA:;本名
48JF:あが[名前]さんが
49TA:fまし、
50JF:本名
51TA:うんでーニックネームはー[ニックネーム]
52JF: [ニックネーム]
53TA: はし、(笑)
54jF: [名前]から[ニックネーム]えそれはーどうやっ
てつけるんですかニックネーム
55TA:えっとねーあれはなんか親によってかな
56JF:本名
57TA 親が好きな名前とか
58JF あー
59TA:その子どもにみんなつけること
6ωF:あーじゃ一例えば例えば親がーあなたは
DだけどもニックネームはTだからってゅうふうに
言われる
61TA: は:し、
62JF 言われる(笑)
63TA: (笑)あやニックネームとゅうふうに言われるつ
て
64jF:あのだから親ーおとうさんやおかあさんが-
65TA:え
66JF・あなたのニックネームi玄Fよーってゅうふうlこ
67TA: はいはいはし、そううゅうこと
6匂F:それで-
69TA:決めてくれて
70CC;決めてくれて
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